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Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 
formulace problému 
10 8 
 Teoretický konceptuální 
rámec 
30 15 
 Metodologie, analýza 
argumentace 
40 25 
Celkem  80 48 
Vedlejší 
kritéria 
   
 Zdroje 10 8 
 Styl 5 5 
 Formální kritéria 5 5 
Celkem  20 18 
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Práce si klade zajímavou otázku týkající se dopadu dynamického vývoje 
v oblasti energetických zdrojů na geopolitické myšlení, zde konkrétně vztah 
USA k regionu Středního Východu. Hlavním problémem práce je skutečnost, 
že se autorka nedokázala jasněji rozhodnout, chce-li se soustředit na 
geopolitiku (vč. teoretického aparátu) a v rámci geopolitické analýzy 
posoudit (potenciálně centrální) roli energetických zdrojů či jít cestou pro 
politologa mnohem obtížnější analýzy energetické politiky a pokusit se 
v zásadě ekonomickou/technickou analýzu usouvztažnit s (geo)politickými 
zájmy. Autorka má určitou tendenci vydat se druhým směrem, nicméně tuto 
perspektivu neumí (celkem pochopitelně) příliš naplnit.    
Metodologickou zmínku o kongruenci považuji za zbytečnou, nejedná se 
zde o metodicky pojatý kauzální výzkum s operacionalizovanými 
proměnnými (ostatně do budoucna orientované téma je z určitého pohledu 
spekulativní či jinak řečeno potenciálně validních proměnných může být 
velmi mnoho – třeba větší válka na Středním Východě či vnitropolitický 
vývoj v USA). 
Práce na druhou stranu celkem solidně sumarizuje břidličnou revoluci a 
vývoj vztahu USA k regionu. Za podstatnou považuji skutečnost, že autorka i 
za pomoci zvoleného modelu dokázala dojít k analýzou podloženým 
závěrům, jakkoli lze kriticky hodnotit především propojení na modelu 
postavené ekonomicko-energetické analýzy a geopolitického uvažování. 
Vedlejší kritéria: 
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Práce by v mnoha ohledech mohla být hodnocena lépe, ale bohužel trpí 
častým problémem propojení analýzy energetických zdrojů a nástrojů 
politické vědy. Jednoznačně ji však lze doporučit k obhajobě.  
Výsledná známka: Dobře 
Podpis: 
